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Die schweizerische EntWrCklungszusammeri-
arbeit und die Umweltproblematik 
Rahmenkredit fur U m weltprogramme von 
globaler Bedeutung in Entwicklungslândern 
Théo Wiederkehr 
Die Problematik 
Der zum Teil massive Wandel und die zahlreichen Konzeptânderungen, denen 
die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten unterworfen war, 
zeugen von der Komplexitât der Entwicklungsproblematik. Die Richtungsânderun-
gen sind auch Ausdruck eines zunehmenden Bewusstseins dieser Komplexitât 
und gleichzeitig das Eingestândnis fruher gemachter Fehler. Zweifellos haben die 
Entwicklungsinstitutionen, die Geldgeber und die Entwicklungslânder selbst in der 
Vergangenheit viel gelemt und vieles wird noch zu lernen sein. Durch die Ent-
spannung zwischen Ost und West sind die Voraussetzungen dazu besser denn 
je, indem sich das Interesse aller Beteiligten vermehrt auf die eigentlichen Ziele 
der Entwicklung und die zentralen Bedùrfnisse der Entwicklungslânder wird kon-
zentrieren kônnen. 
Die Erfahrung zeigte, dass ausschliessliches Projektdenken und eindimensio-
nales Handeln allein bei Weitem nicht genùgt, um ein anvisiertes Entwicklungs-
problem zu lôsen. So entstanden aus Projekten weitergreifende Programme, die 
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auch die Problème oben- und unterhalb anzupacken und damit den sektoriellen 
Gesamtrahmen zu verbessern suchten. Der Programmansatz genûgte aber auch 
dann nicht mehr, wenn zudem derwirtschaftliche, politische, soziale und institutio-
nelle Rahmen nicht stimmte. Der enge innere Zusammenhang zwischen Armut, 
Bevôlkerungszunahme, Verschuldung und Umweltzerstôrung, um nur die we-
sentlichsten Faktoren zu nennen, trat immer klarer zum Vorschein. Einseitige 
Zielsetzungen zum Beispiel wirtschaftlicher Art fùhrten zu Misserfolgen, wenn 
dièse inneren Zusammenhânge nicht genùgend beriicksichtigt wurden. Die alar-
mierende Zerstôrung der Umwelt in den Entwicklungslândern ist ein deutliches 
Zeichen dafùr, dass allzu oft andere Entwicklungsziele zu Lasten der Umwelt und 
mit einem Raubbau an den natùrlichen Ressourcen des Landes, angestrebt wur-
den. 
Die Nachhaltigkeit der Entwicklung ist heute ein in der entwicklungspolitischen 
Débatte anerkannter Grundsatz. Im Bezug auf die Umwelt besagt er, dass lang-
fristige Entwicklung nur unter gleichzeitigem Erhalt der natùrlichen Ressourcen 
erreicht werden kann. Die Oekonomie der natùrlichen Ressourcen soll als inte-
graler Bestandteil in die Entwicklungspolitik miteinbezogen werden. 
Die weitergehende Abholzung der Tropenwâlder, die grossflâchige Verarmung 
und Erosion der Bôden, die rasch zunehmende Luftverschmutzung in den Stàdten 
und die Vergiftung von Flùssen und Seen lassen deutlich werden, dass Théorie 
und Praxis in der Realitàt noch weit auseinanderklaffen. Die Erkenntnis, dass die 
Entwicklungslânder durch die Zerstôrung der Umwelt ihrer eigenen Existenzgrun-
diagen mehr und mehr beraubt werden und damit ihre sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklungsmoglichkeiten auf eine immer schmâler werdende Basis gestellt 
werden, hat das Thema «Umwelt und Entwicklung» ins Zentrum des internationa-
len entwicklungspolitischen Interesses gerùckt. 
In Anbetracht ihrer schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation ha-
ben die Entwicklungslânder oft keine andere Wahl als ihr Ueberleben kurzfristig 
durch weitere Uebernutzung ihrer natùrlichen Ressourcen zu sichem. Sie mùs-
sen zudem befùrchten, von den in erster Linie durch die Industrielânder verur-
sachten globalen Umweltproblemen besonders in Mitleidenschaft gezogen zu 
werden. Die Belastung der globalen Umweltressourcen hat zweifellos eine obère 
Grenze erreicht und dièse zum Teil bereits ùberschritten. Das unbestreitbare An-
recht der Entwicklungslânder auf wirtschaftliches Wachstum erfordert deshalb 
nicht nur eine nachhaltige und sparsamere Nutzung der Ressourcen im Sûden, 
sondern ebensosehr eine Reduktion der Energie- und Rohstoffverschwendung im 
Norden. 
Die Umweltpolitik der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit 
In der an das Parlament gerichteten Botschaft ùber die Weiterfùhrung der tech-
nischen Zusammenarbeit und der Finanzhilfe zugunsten von Entwick-lungslân-
dern nimmt die Umweltproblematik eine wichtige Rolle ein. Nach-drucklich wird 
dabei auf den engen Zusammenhang zwischen Umwelt und Entwicklung hin-
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gewiesen und die Notwendigkeit des Einbezugs der Umweltaspekte in die Ent-
wicklungszusammenarbeit unterstrichen. 
Das Gebot der Nachhaltigkeit der Entwicklung erfordert den Einbezug einer 
Umweltpolitik, welche eine nachhaltige Ressourcennutzung anstrebt und dièse 
mit den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungszielen in Ûbereinstimmung 
bringt. Es geht also im Wesentlichen darum, die Umweltvertrâglichkeit neben den 
verschiedenen anderen Elementen als Kriterium in die Planungs- , Ent-
scheidungs- und Durchfûhrungsprozesse von Entwicklungsvorhaben miteinzube-
ziehen. Die Intégration der Umweltziele in die Entwicklungstâtigkeit steht also im 
Vordergrund und, von Ausnahmen abgesehen, nicht spezifische Umweltvertrâ-
glichkeitsprufungen. 
Der Fachdienst Umwelt/Forstwirtschaft der Direktion fur Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitâre Hilfe DEH ist seit einiger Zeit an der Erarbeitung eines 
geeigneten Instrumentariums, welches den Verantwortlichen fur die Entwicklungs-
programme den Einbezug der Umweltvertrâglichkeit in ihre Projektarbeit erleich-
tern soll. Die DEH hat sich zu diesem Zwe-cke der Unterstûtzung des geographis-
chen Institutes der Universitàt Bern versichert und beabsichtigt, ab Beginn 1992 
die Einfùhrung dièses Instrumentariums mit einem Ausbildungsprogramm zum 
Thema Umwelt und Entwicklung zu verbinden. Parallel dazu soll eine breite Eva-
luation der Erfahrung der DEH im Umgang mit Umwelt- bzw. Ressourcenfragen 
zusâtzliche Erkenntnisse und Anhaltspunkte liefern. 
Neben diesem Anliegen der Intégration der Umwelt in die Entwicklungszu-
sammenarbeit ist eine betrâchtliche Anzahl Projekte der DEH direkt auf die Ver-
besserung der ôkologischen Grundlagen ausgerichtet oderweist eine starke ôko-
logische Komponente auf. Letzteres gilt vor allem fur eine Reihe von Forst- und 
Landwirtschaftsprojekten. In Zukunft sollen vermehrt auch Programme zur 
Stârkung von Institutionen und der Ausbildung sowie der nationalen und interna-
tionalen Umweltforschung unterstùtzt werden. Es ist der DEH ferner ein Anliegen, 
die Prinzipien der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit in den interna-
tionalen Diatog im Umweltbereich, der in Anbetracht des globalen Charakters der 
Problematik mit zunehmender Intensitât gefûhrt wird, einzubringen und den En-
twicklungslândern durch die Finanzieaing der Teilnahmekosten die gebûhrende 
Vertretung ihrer Interessen in den intemationalen Gremien zu ermôglichen. 
Der Rahnmenkredit von 300 Millionen Franken fur Umwelt programme von 
globaler Bedeutung In Entwicklunslândern 
Die Ausgangslage 
Ausgehend von der von schweizerischen Hilfswerken lancierten Pétition «Entwi-
cklung braucht Entschuldung» und auf der Grundlage einer Botschaft des Bun-
desrates hat das Parlament anlâsslich der Mârzsession 1991 beschlossen, im 
Rahmen der 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft eine spezielle Geste von 700 
Millionen Franken zugunsten der Entwicklungslânder zu machen. Der Betrag 
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wurde in zwei Rahmenkredite aufgeteilt, wovon der eine in der Hôhe von 400 Mil-
lionen Franken fur Entschuldungsmassnahmen und der zweite von 300 Millionen 
Franken zur Finanzierung von Umweltprogrammen und -projekten von globaler 
Bedeutung in Entwicklungslandern bestimmt ist. 
Die Schweiz hat im Laufe der vergangenen Jahre ihre nach aussen gerichtete 
Umweltpolitik in verschiedener Hinsicht verstârkt. So war sie beispielsweise Ini-
tiantin der Konvention ûber den grenzùberschreitendem Transport gefâhrlicher 
Abfâlle, die im Mârz 1989 in Basel verabschiedet wurde. Die Schweiz spielt auch 
im Zusammenhang mit der Welt-Klimakonferenz und den Verhandlungen ùber 
eine internationale Klimakonvention eine sehr aktive Rolle. Das Engagement im 
intemationalen Umweltbereich wird der Schweiz insofem erleichtert, als sie im ei-
genen Land eine im Quervergleich sehr fortschrittliche Umweltpolitik verfolgt. 
Durch den obenerwâhnten Rahmenkredit von 300 Millionen Franken wird die 
nach aussen gerichtete Umweltpolitik der Schweiz durch ein Instrument erganzt, 
welches den Einbezug der Entwicklungslânder in die weltwe'rten Anstrengungen 
zur Bewâltigung der globalen Umweltprobleme ermôglichen soll. 
Ziele und Inhalt des Rahmenkredites 
Der fur eine 5-jâhrige Verpflichtungsdauer vorgesehene Rahmenkredit soll den 
Entwicklungslandern ermôglichen, ihrerserts einen Beitrag zur Lôsung der globa-
len Umweltprobleme zu leisten. Obwohl die Entwicklungslânder bisher einen ver-
gleichsweise geringen Anteil an der Verursachung der globalen Umweltprobleme 
hatten, kommt ihnen dennoch in jeder Stratégie zur Bewâltigung dieser Problème 
eine ganz wesentliche Rolle zu. Einerseits werden ihre Emissionen infolge des 
grossen Nachholbedarfs an wirtschaftlicher Entwicklung wachsen, und anderer-
seits nehmen die Entwicklungslânder in verschiedenen Bereichen der globalen 
Umweltproblematik eine Schlùsselstellung ein. Dièse ist am offensichtlichsten im 
Zusammenhang mit der Zerstôrung der Tropenwàlder, welche fast ausschliess-
lich in Entwicklungslandern liegen und im Hinblick auf Klimaverànderung und 
Erhalt der Biodiversitât von ausschlaggebender Bedeutung fur die ganze Men-
schheit sind. Die Entwicklungslânder sind deshalb sowohl als Mitverursacher als 
auch fur die Lôsung von globalen Umweltproblemen unerlâssl'che Partner. 
Von den Entwicklungslandern wird also ein Beitrag zur Lôsung von Problemen 
erwartet, die in erster Linie von den reichen Industrielândem verursacht wurden. 
Die Nutzniesser dièses Beitrages werden aile Menschen sein und nicht prioritâr 
die Entwicklungslânder selbst. In Anbetracht der grossen Entwicklungsbedùrfnis-
se und der sehr knappen Ressourcen der Entwicklungslânder sind deshalb die 
Industrielânder heute weitgehend bereit, den Entwicklungslandern fur deren 
Beitrag an die Lôsung globaler Umweltprobleme zusâtzliche Mittel zu den Entwic-
klungsgeldern zur Verfùgung zu stellen. Der Rahmenkredit von 300 Millionen 
Franken erlaubt der Schweiz, ihren Teil zu diesen Anstrengungen beizutragen. 
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Die Verwendung der Mittel 
Im Rahmen von Verhandlungen zu internationalen Abkommen im globalen Um-
weltbereich sind oft spezifische Finanzierungsmechanismen zum Einbezug der 
Entwicklungslânder notwendig. Im Zusammenhang mit dem Montréal Protokoll 
ùber ozonabbauende Stoffe wurde in diesem Sinne ein erster Fonds geschaffen, 
durch welchen entsprechende Massnahmen in Entwicklungslandern finanziert 
werden sollen. Ein wichtiger Schritt in dièse Richtung stellt die im Frùhjahr 91 
entstandene «Global Environment Facility» dar. Der damit verbundene Fonds in 
der Hôhe von rund 2 Milliarden Franken fur eine erste Pilotphase von 3 Jahren 
wird von der Weltbank, UNDP und UNEP gemeinsam verwaltet und zur Finanzie-
rung von Umweltprogrammen von globaler Bedeutung in Lândern mit einem BSP 
pro Kopf von weniger als 4000 US Dollar (1989) verwendet werden. Die Schweiz 
leistet daran einen Beitrag von ca. 80 Millionen Franken. Fur solche Leistungen 
und weitere Verpflichtungen der Schweiz im Zusammenhang mit internationalen 
Fonds im globalen Umweltbereich sind im Rahmenkredit indikativ 120 Millionen 
Franken vorgesehen. Zustândig fur die Verwendung dieser Mittel ist das Bunde-
samt fur Umwelt, Wald und Landschaftschutz gemeinsam mit der Direktion fur in-
ternationale Organisationen des EDA. 
Die Zustândigkeit fur die Durchfùhrung der bilateralen und muiti- bilateralen 
Aktionen, fur welche 180 Millionen Franken bestimmt sind, hat der Bundesrat der 
DEH ùbertragen. In der Tat werden die Problème und Aufgaben, die sich bei der 
Planung und Realisierung der Programme ergeben, âhnlich denjenigen bei der 
Entwicklungszusammenarbeit sein, obwohl deren Zielsetzung und die jeweilige 
Ausgangslage voneinander verschieden sind. Es geht aber auch hier vorwiegend 
um die Uebertragung von fachlichem Wissen und Kônnen, um den Aufbau trag-
fâhiger Institutionen, um Forschung und Ausbildung, um die Entwicklung von Sek-
torpolitiken, teilweise auch um die Finanzierung von Investitionen usw., also um 
Aufgaben, fur deren Durchfùhrung die DEH bereits ùber geeignete Instrumente 
verfùgt. 
Die Botschaft definiert folgende Problembereiche, in welchen die Finanzierung 
von Massnahmen unter dem Rahmenkredit môglich ist: 
- die Erwârmung der Erdoberflâche durch die Treibhausgase 
- der Abbau der stratosphârischen Ozonschicht 
- die Zerstôrung der Tropenwàlder 
- der Verlust der Biodiversitât 
- die Verschmutzung der Meere und der internationalen 
Binnengewâsser 
- der Transport, die Lagerung und der unkontrollierte Gebrauch 
gefàhrlicher Chemikalien und Abfâlle 
- die grenzùberschreitende Luftverschmutzung. 
Das zentrale Elément bei der Auswahl von Projekten unter dem Rahmenkredit 
ist deren Relevanz fur die globale Umweltproblematik. Die Aktion muss entweder 
selbst einen signifikanten Beitrag erbringen oder hat das Potential, als Katalisator 
fur weiterreichende Massnahmen zu wirken. Von wesentlicher Bedeutung ist 
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ebenfalls deren Einbettung in einen geeigneten umwelt- und entwicklungspoliti-
schen Rahmen. Obwohl langerfristig eine gewisse geographische Konzentration 
angestrebt wird, sind prinzipiell Aktionen in allen Entwicklungs- und Schwellenlân-
dem môglich. 
Die erste Phase der Projektdurchtùhrung wird durch einen gewissen Pragma-
tismus gekennzeichnet sein, da es sich weitgehend um die Zusammenarbeït mit 
neuen Partnern und Lândern und um neue Aktionsbereiche handelt. Autgrund der 
Erfahrungen wird es anschliessend môglich und notwendig sein, den durch die 
Botschafl des Bundesrates gegebenen weiten Rahmen prâziser zu definieren 
und die Aktionen auf eine kohârente konzeptionelle und programmatische Grund-
lage zu stellen. 
